














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































縁 三有有四無有無上依経云三界中有四難ー煩悩難 二業難 三生報難
四過失難 無明住地縁起因縁生死如業難 無明住地縁起有有生死如生報難
無明住地縁起無有生死如過失難解云依勝童経五住種子名五住地依五住
地起於現行名五住起依無明住地種子縁起現行法執無明是変易生死方便名
方便生死故仏性論云方便生死者是無明住地能生新無流業警如無明生行
二因縁者依無明住地縁発無流業是変易生死親資助［因縁生死此前二生死
非正変易以号変易為方便及因縁亦名生死如三界中惑業是分段方便因縁亦
名分段生死故梁摂論云苦集通名生死 三有有者依無流業］是業名為因縁生
死此前二生死非正変易以与変易為方便及因縁亦名生死如三界中惑業是
分段生死故梁論云苦集通名生死三有有者依無流業資有流業所引変易
生死名有有生死故仏性論云有有生死者是無明住地為方便無流業為因
三種聖人意所生身警如四取為縁有流業為因三界内生身四無有者是変易
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生死最後身故名無有故仏性論云無有生死者是三種聖人意生身最後身為
縁是不可思惟退堕警如生為縁死等為過失問何者是三種聖人答勝童経
云無明為縁無流業因生阿羅漢昨支仏大力菩薩三種意生身在地上故拐伽
経第五巻云有三種意生身ー者三昧楽意生身謂第三第四第五地 二者如実
知諸法相意生身謂於第八三者種類無作行意生身諸師釈不同一師云約
三学別地三地是定若約六度五地是定故云三四五名三味楽受意生身第六
地般［繋］若現前故六七八地名如実覚知諸行智意生身而言第八者挙其終也
九地己上名種類無作行意生身第二師云第一略初二地故言三四五第二亦
略初二 故云第八地理実而言第一通前五地第二通六七八三地第三通九
十二地第三師云次第二於第八地則知第一七地己還而唯云三四五者此中
略先後也以実而言第一通前七地第二唯第八地第三九十二地文四巻拐
伽云第一名三味楽受楽生身今依仏性論真諦師釈勝童経三種意生身者
是三乗種性聖人入初地己上受意生身故名三種非是拐伽経中三昧楽等三
種意生身也故仏地論云有有生死者是三種聖人意所く生＞身無有生死者
是三種聖人意所生最後身依生梁論八地己上是有有生死金剛菩薩是無有生
死 此二生死既仏性論皆言三種聖人 故知三乗種姓至八地己上受有有生死
従本種姓為名名羅漢昨支大力菩薩故拐伽経第七巻云大慧声聞僻支仏於
第八地菩薩中楽着寂滅三味楽門酔故不能善知唯息（自心？）見随（堕？）白相
同相薫習障碍故随（堕？）人無我見過故以分別心名為浬繋市不能知諸法寂
滅大慧菩薩白仏言世尊説声聞昨支仏入第八地寂滅楽門如来後（復？）説
声聞昨支仏不知但是自心分別後（復？）説声聞得人無我市不得法無我空若
如是説声聞昨支仏尚未能証初地之法何況八地寂滅楽門仏告大慧声聞有
二 言入八地寂滅門者此是先修菩薩行者随（堕）芦聞地還依本心修菩薩行
同入八地寂滅門非増上慢寂滅声聞以彼不能入菩薩行未曾覚知三界唯心
未曾修行菩薩諸法未曾修行諸波羅蜜十地之行是故決定寂滅声聞不能証彼
菩薩所行寂滅楽門間何故得生死名答通名変易生死者転変改易若生若
死並是就相為名別名方便因縁此二約用有有無有対後為名故仏性論云
有有生死如上流［般］阿那含人於第二生中般浬繋者余有一生故故名有有無
有生死是変易生死最後身故復更無生死故名無有也間約位判云何答若
約頓悟八地己上受変易生由此己上煩悩不起無容更受分段生故若漸悟者七
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地己還亦受変易若約四種拠通市言位位皆有若拠位別唯依梁論 二十二無
明感十一色報中初八無月（明？）感四偉重是方便生死故知方便在前四地次
六無明感三偉重是因縁生死故知因縁在五六七地次六無明感三偉重是有
有生死故知有有在八九十地次二無明感ー偉重是無有生死故知無有是金
剛位 若是方便及因縁井有有生死白地起白地断 若無有生死障仏地金剛断
所以爾者十地是学位故白地障白地断仏地無学位故仏地障金剛断問若如
前説方便因縁乃是変易 方便因縁非正生死 何故皆言所感偉重報是変易耶
答 若是漸悟方便因縁位中即是分段名偉重報 若望後説初之四地相同凡夫
無明増強遠与八地己上変易生死為其方便五六七地相同二乗及初修菩薩修
無流道亦与八地己上所感変易為資助因也若後二種正変易体慧遠師云説
二生死各有六重所言分段六重者悪道三重弓善道三重也問悪道三重如何
答ー凡夫所受分段悪業為因四住地為縁二十信所受分段悪業為因四住
地為縁悲願為随助 三種性己上乃至初地所受分段悪業為因悲願為正縁
四住地為随助約此三重為悪道分段問善道三重分段如何答一凡夫二乗
大乗十信所受分段善業為因四住地為縁二種性解行所受分段善業為因
四住地為正縁悲願為随助 三地上所受分段善業為因悲願為正縁四住地
為随助約此三重為善道分段所言変易生死六重者事識三重及妄識三重問
事識三重変易如何答ー阿羅漢昨支仏所受変易事識中生空観為因無明住
地為縁 二種性解行所受変易事識中法空観為正因無明住地為縁 三地上所
受変易 事識中非有無息相之解為正因無明住地為縁約此三重為事識中 三
重変易生死く問妄識中三重変易＞如何答一地前所受変易妄識中一切
妄想依真観以為因無明住地以為縁 三八地己上所受変易妄識中唯真無妄
息想観以為正因無明住地為縁約此三重為妄識中三重変易生死
(19）十者依大乗同性経有三種十地声聞十地縁覚十地仏十地為摂引小乗同
於大乗終教之義故作此説其十地名等具如疏説又有差別十地相広如梁論
修時章釈
記云彼経亦名一切仏行入智毘慮遮那蔵説経有二巻中引初巻也修時章者
此引彼論第十一巻修時章第五如彼論云若見真如即入清得意行地従初地
至十地同得此名清浮意行人自有四種初ー従道立名謂清海意行後三従別
立名謂有相行無相行無功用行此清得意人従第六地以還説名有相行乃至
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第七地是無相行有功用乃至若人入八地有無相行無功用未成就若八地円満
於八地無相行無功用己成於九地十地無相行無功用未成満第三阿僧祇劫此
無相無功用乃成警如須陀疑斯陀含阿那含三位製立為五人若三位云何製立
為五人由位差別故成五人従初方便至須陀疑為第一人家家為第二人斯陀
含為第三人 一種子為第四人阿那含為第五人菩薩位爾初地為第一位従
二地至七地為第二位八地至第十地為第三位亦得製立為五人従方便至初
地為第一人従二地至四地為第二人五地至六地為第三人七地為第四人八
地至十地為第五人解云此約声聞乗果釈十地者顕他人釈十地中別故此章
引此文顕三乗十地差別不同問若爾与此十地准釈意云何答恵鏡徳云従
方便至須陀疑為第一人為初地入者是同見道類故家家者此従人死生於天
中還亦至人中如従家至家故云家家第二地中修惑時以無流智而修行至四
地中還得彼無流智故約此義准家家也五地六地於無相中最勝故有相行薄唯
薄地人也第七地中離有相行唯有功用位故唯受半生准也八地己上離有功
用故准巳離欲人可知也
(20）第五約一乗義者十信終心乃至十後位十行十廻向十地皆成仏又在第十
地亦別成仏如法宝周羅善知識中説何以故ー乗之義為引三及小乗等同於
下位及下身中得成仏又八地己上即成仏如於此位成無碍仏一切身故此拠
別教言
記云経四十九云其宅広大十重八門乃至云見第九重補処菩薩充満其中
見第十重一切如来充満其中
(21）若拠同教説即摂前四乗所明道理一切皆是一乗之義文難是岡市義皆別
如此等法差別相者為護十地故随方便門作種種説 今（令？）諸衆生於十地中離
増上慢
記云 三乗人定淫十地方得成仏故為増上慢而為欲令離此増上慢故位位
即得仏成
(2）文依六相総別義即是ー乗随相別布義即是三乗此約教分説其ー乗十
地之法尽其三世己通究寛此拠証説
記云於此十地用六相縁起陀羅尼法者即是無碍自在十地故為一乗也
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2.著者未詳『華厳十玄義私記』への引用
『孔目章J巻＿r天王讃仏説侮初首顕教分斉義」（T45、537a-b)
依教有五位差別不同一依小乗有名之教詮有名之義此在分別遍計位中 二
有名之教詮有名之義有名之教詮無名之義此当週心初教位中義当即名義即
空教也 三有名之教目有名之義有名之教目無名之義無名之教目無名之義
此当熟教位中即性実成有之義非是所謂有也四無名之教顕無名之義義当
在頓教位中一実三味説也五有名之教説有名之義無名之教顕無名之義当
在円教位中見聞処説有名之教顕有名之義有名之教顕無名之義無名之教
顕無名之義此約円教処説為摂義無尽故
（『華厳十玄義私記』巻上の中）
(23）間約円教有二法者何
答解見聞処言（？）解円教当体
間約此二法分教方何
答約見聞処有名之教説有名義無名義無名之教顕無名義約同教処
有名教顕有名義有名教顕無名義無名之教顕無名義
問其見聞処云円教当体所知何云此云云不同有云見聞処者約円中別
円教処者約円中同云新羅記云見聞処者約円中同円教処者約同教当体云
云今云就五教意言見聞処者約別三生中見聞処円教処者通解往（行？）生
証果海生
問且就第二伝其意何
答 寄終教三乗顕一乗道理云見聞処惣下回教為円教自体故云円教為
（当？）体意也
問何寄終教三乗顕一乗道理云見聞処云云
く答＞終教三乗機令同一乗故彼終教三乗令見聞一乗故云見聞処下
回教三乗小乗等為円教自体顕重重無尽道理故云同教当体也今云新羅
記所説為正何者准孔文故
問何准孔目文
答孔目上文説方便乗処云（同教一乗也）上件摂下諸教頓属其上分本教
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義漸従其末義通一乗三乗小乗等云云29 説下十世処云侃此一乗教局見
聞為始云云30
問何約見聞処有名教詮有名義有名教詮無名義無名教詮無名義耶約
円教所亦爾也
答約見聞処寄終教三乗顕教義故任終教三乗惣挙約円教処諸教重重無
尽故挙諸教教義也
(24）問何孔目師依一天王説説偏初首向等文説此五教別
答第四禅地大自在天王別十天王於中第一妙淡海一天王偏讃中云如
来音声無浪碍堪受化者擁不聞等云云依此文説五教別也
問何依此文説五教差別
答既能説如来音戸無浜故能間堪受化衆生随其分斉小乗為乗問（聞？）
説小乗教始教機人為乗聞説即空道理円教人為我（乗？）問（聞？）説重重無尽
道理故以此文説五教分斉也
問青丘記云此経第一巻中初善光海大自在天王讃偏頒云無尽平等妙法
界悉皆満如来身云云依此文華厳く和尚＞顕五教別爾物（？）何不此文引余
文為証
答顕上文説教義文故引為証今引此記文為証無妨但孔目師恋（恐？）不
引上文何者云初首故也
問此文取何当為証云云
（答）下文云諸仏法王出世文能知無上善巧法云云又別融経云能知無上
正法教云云意如来随機為小乗巧説証彼之教乃至為同教機巧説証彼之教
故云能知善巧法言也
(25）問拐伽経説四種言説相配今此五教教義何
答青丘記相配説所以彼説云如拐伽経第二弓十拐伽第三云仏言大恵
有四種言説分別所為相言説夢言説計着過悪言説無始妄相言説大恵相
言説者所謂執着自分別色相生夢言説者謂前所経境界覚己憶念依不実境
29 r於方便之処示一乗名令進入者易得解放作如是説若横依方便進趣法門即有二義通説一乗 一由依
究寛一乗教成何以故従一乗流故又為一乗教所目故二勾彼究寛円一乗為方便故説一乗非即円通自
在義也余義準可知上件法門領下諸教頓属其上分本教義漸従其末義通一乗三乗小乗何以故為彼
円教所目 1（「孔目章』巻1＜直会那仏品中雲集文末普賢文中立一乗三乗義章＞T45538b) 
30 r白此一乗円教局見聞為始」（「孔目章』巻1＜説分文内浮土因縁文初立十世界章＞T45539a) 
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生計着過悪言説者謂境界念怨讐先所作果生無始妄相言説者以無始戯論
妄執習気生云云即釈云此言有名教者当於相言説也有名教詮有名義有
名教詮無名義当於夢言説也無始妄相言説合上三言説云云計着過悪言説
外道言説故不相当也
3.増春『華厳一乗義私記』における引用（大正7乙32c)
(26）問三乗与一乗権実既別何総三乗名一乗乎
答文云以随本宗定故云云意三乗一乗本宗所流所目方便云事定故総
三乗名一乗云也
問総三乗名一乗者名同教一乗名別教一乗乎
答名同教一乗不名別教一乗所以章云是同非別云云又孔目第一云非
即円通義云云31
問何故不名別教乎
答章云主伴不具足故云云
問主伴不具故名同教一乗不名別教一乗者同教中不説無尽義乎
答爾也不説
問爾何十重唯識章云帝網無碍故説唯識総具十重約同教説乎既帝
網無碍唯識約同教説云云何今云同教中不説無尽義
答新羅珍嵩記云同字謬也可作円字云云意可云約円教説不可云約同
教説云也
31 r若横依方便進趣法門即有二義通説一乗 一由依究寛一乗教成何以故従一乗流故又為一乗教所目
故 二句彼究寛円一乗為方便故説一乗非即円通自在義也」（『孔目章』巻一＜虚舎那仏品中雲集文末
普賢文中立一乗三乗義章＞T45538b) 
